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Birdcage;パームクーヘン; Bad Luck on Love



















ギン; FLY AWAY; FLY HIGH; Flower!フル
ア-ツド;古き花園;ふるさと;
弁天小僧;
坊や大きくならないで;放されて;放されて`
0 4;僕は青い鳥;星紀行・キャメルの伝説;貴
く陰陽座>;ほら、また;惚れて慎一北のど
こか--;
マギー若き日の歌を;祭り唄;まほろば;迷い鳥
I
見えない小鳥;岬;みちづれ;みちのく渡り鳥;
港;南風;未来が私を呼んでいる・ ・ ・;みれ
ん海峡;
無口な鳥;ムサシ;胸さわざを頼むよ;群れを離
れた鳥たち;
芽ばえ;メリッサ;めりはり鳥;Melodies of
Life;
もう子供でも鳥でもないから',モーツアルトの
子守唄;Moments!森-ゆきましょう;モルヒ
ネ;
柳ケ瀬ブルース;山の音楽家[ドイツ民謡];
夕陽;雪の朝;雪の渡り鳥;湯の町エレジー;夢
吹く頃;夢に消えたジュリア; Yume日和;
夢見鳥;ゆるやかな虹のように;
酔いどれ女の流れ唄;酔いどれて<桂銀淑>;
揚子江(長江) ;吾田町の唄;呼子鳥:Ⅹ;夜
航く船;夜と朝の間に;夜のメロディ;喜びも
悲しみも幾歳月;
Rash feat,coba;ラブコメディ;
リムジン江;流氷;癖として;
ルージュ;流転;流転のマドロス;
浪曲渡り鳥;ろくでなし;
Y;忘れられるものならば;私とワルツを;わた
しの青い鳥;私の青い鳥;私は小鳥;渡り鳥;
渡り鳥いつ帰る;渡り鳥一北から南から;渡
り鳥姉妹く中村みつこ>;渡り鳥仁義;渡り
鳥とんだ;渡り鳥はぐれ鳥;ワニと小鳥;ワン
ダーフォーゲル;ワン・ツウ・ソング;
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